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も う1度 戦 争 で 人 を
くな い一心 で署名 、
動 、意 見広 告 に走 り
て 「廃 案 ま であ と一
年 連絡 会の 、有 事法
を許 さな い意見広 告
蔓亜 日報)へ の反 響は
寸した い」と、各地 か
呂や募金 が届 き、「廃
Dは 、全 国津 々浦 々
「有事3法 案 を廃 案 に」-13日 、
東 京の 日比 谷野外 音楽堂 で女 性集
会(主 催 ・女 性の 憲法年 連絡 会)が
行 わ れ、約800人 が 参 加 した。報
道 で は今国 会成立 が 困難 と され る
が 、 油断 で きな い。 「憲 法 を じ ゅ
うりん し、 日本 を戦 争す る国 に作
りか える有 事法制 許 さず。必 ず廃
案 に追 い込 も う」とア ピ ール を 採
択 、 国会へ 向け デモ を行 った。
集 会 で は、 守 谷 武子(日 本 婦 人
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一 人 ひとりの 個性 が集 まって 素 敵 な会 社 を作 る ように 、東 芝 グループ835社
(国 内535社 、海外300社)は 、そ れぞ れの会社 の役 割を十 分に活か しながら、
みなさ まのお役 に立ち たい と願 って い ます。くらしか らオ フィス、そ して 産業
社会 で、映像 と情 報と通 信が融合 した マル チメディアがつ くる、生 き生きとした
社会をめざす私 たち。その領域は、情報通信 、家電、産業用システム 、エネルギー
機器、メディカル、半導体、新素材 、音楽 ・映像、各種サービスな ど幅広くさまざまです。
グループ18万 人 の一 人ひとりの思 いは、この美 しい地球と調和しな がら、安らぎ
の あるくらしを世界人 々と分かちあうこと。その ために、私たちグルー プ各社は力
を 合 わ せ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し、新 しい 時 代 を き りひ らい て ゆ き ます。
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白公 昆 談 合 で6月5日 灘醐 会
問答無馬の日の丸掲揚
抗議の「市筏の党」濱議強制退去
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駕1灘 澱認 締,篇 細 舞繊 響繍 塾
灘 澱灘 灘1雛 羨燃 羅 藤 螺
議長席占有の事件を書いた市民の党のチラシ
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ソ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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４2002 年 ６ 月 ２ ０ 日 （フMI重 日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)m  1 329 号
????????????????????
????? ?? ????????????『????? 』? ? 、? ???? 。 ?、??? ? ?? ??、? 。 （??? ? ?? ? 。
現代女性文化研究所シンポ｢ 女性一戦争一人権｣
で す“お か ず"食 卓 が な ご む
300 g
/jヽ さ じ1
/｣ヽ さ じ １
大 さ じ １
２ 片






(み じ ん 切
各 １０９
２ Ｃ
各 大 さ じ ２
少 々
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元 気 に 語 る 松 田 解 子 さ ん
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ニチレ･「
??????? 。???????、 ?っ??? ????。
"
?? ??? 、 ? ? ? ??? ????? ?。?? ?ュー 、 ? 、?? ? ?、?? 。 。 ? 。?? ュー 。
大人も子供も大満足。
●竰囂1●
夕 食 に 本 格 派 か ら あ げ 、新 豊 場 ！
ふっくら柔らかなしょうゆ昧の若鶏の からあげを
熱い うちに､ 特製甘酢ダレ にじ ゅわっとくぐ らせました。
夕食のメインになる本格的なからあげで す。
●若 鶏の 唐揚 南蛮/440 円(280g)
シャキシャキ野菜が自慢の新発売｢ 本格中華あんかけ｣をはじめ、
人気の定番メニューも、こだわりのリニューアル。
甘えびシューマイ●12 個入･２８０円春巻 ●４個入･ ２８０円 ４!∃IZ ●本格中華あんかけ●２袋入･ ５００円41
χ1●
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